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Acreditan a la Universidad Técnica del Norte:   
Centro de Entrenamiento y Certificación Internacional 
 
Ibarra, 19 de JULIO DE 2010: Representantes de firma Internacional IBEC, representantes para Latinoamérica 
de Certiport Tecnology Learning Center, entregaron en las manos del rector de la Universidad Técnica del 
Norte de Ibarra, la certificación internacional como Academia Internacional de Entrenamiento y Certificación 
en la Suficiencia en Informática y Computación, IC3 y Academia Internacional Adobe PhotoShop.+ 
 
El Ing. Javier Peralta, Director Ejecutivo de IBEC explicó las razones por las cuales La UTN, se ha hecho 
merecedora a esta certificación “hay un sin número de parámetros de servicio y calidad y la Unidad Educativa 
ha cumplido cabalmente con todos”, acotó. 
  
Por su parte, el Dr. Antonio Posso Delgado, rector de la Universidad, agradeció por este reconocimiento al 
esfuerzo de los docentes y estudiantes que han colaborado para que la institución merezca este 
reconocimiento y certificación.  
 
Posteriormente, el Ing. Javier Peralta, informó que de ahora en adelante la UTN, puede extender 
certificaciones de suficiencia en los campos que está aprobado y que sin duda eso permitirá un sustento más a 
los alumnos que cursan sus estudios en la institución.  
 
Además se reconoció la labor de las autoridades de Informática y Computación de la Institución, Ing. Fernando 
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Acerca de TECHNOLOGY LEARNING CENTER 
Una muy prestigiosa empresa de CAPACITACION representante directo de CERTIPORT para la emisión y acreditación en 
CERTIFICACIONES de SUFICIENCIA EN COMPUTACION BÁSICA E INTERNET (IC3), MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 
(MOS) , MICROSOFT CERTIFIED ADMINISTRATION SPECIALIST (MCAS), MICROSOFT CERTIFIED APPLICATION 
PROFESSIONAL (MCAP), y ADOBE.  Estas certificaciones son reconocidas a nivel internacional. 
 
Acerca de IBEC 
Es una corporación líder en el campo de la investigación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTICs) y 
las tecnologías educativas digitales (TEDs). Llevamos más de 25 años en el mercado de la tecnología especializados en 
segmentos como: Gobiernos Seccionales, Educación, PyMES, Corporativo, Organizaciones Sin Fines de Lucro, 
Telecomunicaciones, con presencia y alianzas estratégicas en más de 28 países en Europa, América y Asía. Actualmente las 
empresas que forman parte del Grupo Corporativo IBEC en Ecuador son: “Global Technology Alliance (GTA), Relaciones y 
Negocios (RYN), Technology Learning Center (TLC) y alianzas estratégicas con la fundación “Emerge Technology Foundation 
(ETF)”. 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
Contacto: Carolina Rivera Alzate  
Tel. (593-2) 5100965 - 2248022 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
La Tierra E10-34 y Juan de Alcántara 
 
